




































































































































发放 230 份，收回有效问卷 168 份，全面覆盖了自
动化系 14 级、15 级的所有学生。问卷显示，在 14
级的 83 名学生中有 44 人选择了升学方向，35 名同
学选择了就业方向，还有 4名同学选择了“未定”
选项；在 15 级 88 名学生中有 17 名选择了就业，
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